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I Stiftungskunde. Satuten 
 
1  Акт постановления для Императорского университета в Дерпте 




Pärgament. - Aleksander I allkirjaga. - Riigipitsat hõbevutlaris, kaaned 
kaetud sinise sametiga, kuldses tikandis ornamendi ja Aleksander I monogrammiga 
Endine kohaviit: Mscr 951 
 
2  Акт постановления для Императорского университета в Дерпте от 12 





3   Verhandlungen der Piltenschen Ritter u[nd] Landschaft von 1799-1801 
betreffend die Universität zu Dorpat : [Briefe, Befehle, Instruktionen, Berichte] : 
Geschenk des H[err]n Wilhelm von Dorthesen zu Brinkendorf bei Schruden in 
Kurland : durch H[err]n Prof. Rummel überrichtet 




Endine kohaviit: Mscr 228 
 
4   Der im 1799 bestätigte Plan für die neu zu errichtende Universität zu 
Dorpat : abgeschrieben aus dem "Allgemeinen Literarischen Anzeiger", 1800 (Juli), 
Nr 108, 109 





5  Der Vergleich des Statutes 1802 der Universität Dorpat (neuer Plan) mit 
dem Plan 1799 : Entwurf / mit Randbemerkungen von G. F. Parrot 






6   Das Schreiben des Akademischen Rates der Universität zu Dorpat an das 
Kuratorium betreffend die Umarbeitung des IV Abschnittes der Statuten von der 
Polizeigerichtsbarkeit der Universität und der neuen Organisierung der Zensur : 
Entwurf 





7   Materialien zum Verfassen des Statuts der Universität zu Dorpat : Entwürfe 
/ Verbesserungen und Notizen von G. F. Parrot, D. G. Balk, K. Morgenstern, 






8  Die von Alexander I bestätigten Etats betreffend die Berechnung der 
Summen zum jährlichen Unterhalt der Lehranstalten Russlands : Kopie 











L. 1: Aleksander I allkiri. - Punane nahkköide, kuldtrükk 

















L. 50: Fr. Klingeri allkiri. 15. sept. 1803 
Nahkköide, kuldtrükk 
Endine kohaviit: Mscr 1110 
 
11  Statuten der Kaiserlichen Universität zu Dorpat / gedruckt bey Michael 
Gerhard Grenzius, Universitätsbuchdrucker 
[Dorpat, 1803] 
56 lk.  
Trükis 
Saksa keeles 
Lk. 2: Inhaltsverzeichnis. Kirjutatud käsitsi 
 
12  Statuten der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 1799, 1802, 1803 
[Dorpat], 1799-1803 
71 l. 
1799. a. plaan trükitud, 1803. a. statuut kirjutatud käsitsi, Fr. Klingeri 
allkirjaga 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 1108 
 
13  Der neue Etat der Universität zu Dorpat, Zusätze und Abänderungen zu den 
Statuten und zu den Vorschriften für die Studierenden der Universität zu Dorpat 
mit der Motivierung dieser Abänderungen und mit den Briefen an Alexander I mit 
der Bitte, diese zu bestätigen : Kopie / geschrieben vom Sekretär 




Endine kohaviit: Mscr 1111 
 
14  Vorschläge der speziellen Komission bezüglich der Veränderungen in den 
Statuten der russischen Universitäten 






15  Statuten der klinischen Institute der Kaiserlichen Universität zu Dorpat : 
Kopie / geschrieben vom Sekretär 




Endine kohaviit: Mscr 1047 
 
16   Устав студенческого суда 
Юрьев, 1907 
27 lk.  
Käsikirja paljundus 
Vene keeles 
Endine kohaviit Est.A-9794 
Paljudel lehtedel tempel: "Библиотека о-ва Студ. Юристов" ja "Eesti 
Üliõpilaste Selts" 
 
II Vorschriften, Instruktionen, Verordnungen 
 
17  Instruktionen für die Pedellen [der Kaiserlichen Universität zu Dorpat] : 
Entwurf / geschrieben vom Sekretär H. Frisch, mit Verbesserungen von [D. G. Balk 
und ?] 





18  Правила для учащихся в Императорском Дерптском университете : 





L. 19: Alexander I ja P. V. Zavadovsli allkiri. - Punane nahkköide, kuldtrükk 









19 Parrot, Georg Friedrich, 1767-1852 
Das Schreiben betreffend die Preisabhandlungen der philosophischen 
Fakultät der Universität Dorpat 





20  Einladung zur Sitzung der Schulkomission der Universität zu Dorpat 





21  Vorschriften zur Verwaltung der klinischen Institute der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat : 2 Eksemplare : Kopien / geschrieben vom Sekretär 




Endine kohaviit: Mscr 1048 ja 316 
 
22   Vorschriften für die Studierenden der kaiserlichen Universität zu Dorpat : 
Entwurf / Übersetzung aus dem Russischen ; mit Ergänzungen und 
Verbesserungen von [J. Chr. Moier?] 




Endine kohaviit: Mscr 1112 
Daatumi kohta vt. Petuhhov, lk. 385 
 
23 Moier, Johann Christian, 1786-1858 
Das Schreiben an den Minister der Volksaufklärung S. S. Uvarov enthaltend 
die Vorschläge zu den Abänderungen in den Vorschriften für die Studierenden der 








24  Reglement zur Verwaltung der klinischen Institute der Kaiserlichen 
Universität Dorpat : mit Verbesserungen 




Endine kohaviit: Mscr 315 
 
25  Правила Министерства Народного просвещения относительно 
кандидатов на профессорские стипендии и распоряжения попечителя 
Дерптского учебного округа, касающиеся их выполнения 





26  Правила для г. г. практикантов Медицинской клиники 
Юрьев, Лаакман, [peale 1887] 
1 l. 
Vene keeles 
Pisitrükis, Karl Dehio allkirjaga 
Karl Dehio, 1851-1927, arstiteadlane, TÜ prof., a-st 1887 TÜ kliiniku 
juhataja 
 
27  Особый протокол заседания медицинского факультета Юрьевского 








27a  Одобренный Государственным Cоветом и Государственною Думою 
Закон об установлении нового штата ветеринарных институтов и об 
изменении некоторых, касающихся сих институтов, постановлений 
Юрьев, 1916 
13 lk.  





28  Правила юрьевских частных университетских курсов : утверждены 
Попечителем Рижского учебного округа 31 декабря 1907 г. за N 11758 и от 18 






29  Уведомление попечителя Рижского учебного округа ректору 
Юрьевского университета о правилах приема воспитанников православных 
духовных семинарий в студенты Юрьевского университета, утвержденных 
временно управляющим Министерством народного просвещения бароном 
М. А. Таубе 17 дек. 1914 : копия 





30  Правила о приеме в Императорский Юрьевский университет 
Юрьев, 1915 
[4] lk. 
Pisitrükis. - Lk. 1: Sekretäri A. Pjatnitski käega kirjutatud rektori eitav vastus 
A. Levitovi ülikooli sisseastumispalvele 
Vene keeles 
 
31  О приеме в студенты Императорского Юрьевского университета 
воспитанников православных духовных семинарий с 1-го января 1915 года : 
















33  Дополнительный список коммерческих училищ, воспитанникам коих 
предоставляется право поступления в студенты императорских 
университетов, по выдержании экзамена по латинскому языку в объеме 
восьми классов мужской гимназии : копия с копии 
[Юрьев], 1916 
1 l. 
Masinakirjas, Jurjevi ülikooli sekratäri A. Pjatnitski allkirjaga 
Vene keeles 
 
34  Одобренный Государственным Советом и Государственною Думою 
Закон о временном улучшении материального положения профессоров 
Императорских российских университетов и Демидовского юридического 
лицея, а также доцентов Императорских Варшавского и Юрьевского 
университетов и названного лицея и об изменении некоторых постановлений 




Separaat väljaandest: Ученые Записки Императорского Юрьевского 
Университета 
 
35  Правила о приеме в студенты, слушатели фармации и посторонние 






36  Проекты положений и постановлений, циркуляры министра народного 
просвещения и доклад попечителя Петроградского учебного округа министру 
народного просвещения по вопросу о передаче заведования школами в руки 
органов местного самоуправления : копии 
[С.-Петербург], 1917 
20 l. 








37  Докладная записка об основании Уральского отделения при Историко-





V. Ernitsa märkustega eesti keeles, 1. dets. 1923 
Ilmumisandmed välja selgitatud teksti põhjal 
 
38  Vorläufige Satzung für die Universität Dorpat (11. August 1918) 
Dorpat, 1918 






39  Übersicht des Zustandes der Kaiserlichen Universität zu Dorpat vom Januar 
bis November 1803 / mit Ergänzungen und Verbesserungen von K. Morgenstern 






40  Übersicht des Zustandes der Kaiserlichen Universität zu Dorpat vom  
November 1803 bis Dezember 1804 : Bereicht an den Minister der 
Volksaufklärung Grafen von Sawadowsky : Entwürfe / geschrieben von K. 















IV Reiseberichte der Professoren 
 
41 Adelmann, Georg Franz Blasius, 1811-1888 
Bericht an den Kurator des Dörptschen Lehrbezirks von Bradke über den 
Aufenthalt in Reval vom 24. Juni bis 27. September 1855 




L. 9 lisa: Arst Popovi kiri G. F. Adelmannile. Koopia. 24. sept. 1855. Vene 
keeles 
Endine kohaviit: Mscr 233 
 
42 Adelmann, Georg Franz Blasius, 1811-1888 
Bericht über die medizinisch-wissenschaftliche Reise nach Belgien im Jahre 
1858. T. 1-3 
[Dorpat], 1858-1859 
60 l. 
Kirjutatud käsitsi, osad 1-2 kirjutatud sekretäride poolt 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 238 
 
43 Bergmann, Ernst von, 1836-1907 






Endine kohaviit: Mscr 254 
 
44 Bulmerincq, August von, 1822-1890 
Bericht über die vom 15. April bis 24. September 1857 in Deutschland, 
Holland, Belgien und der Schweiz zurückgelegte Reise / von Sekretären 
geschrieben, mit Verbesserungen, Notizen und der Unterschrift von A. Bulmerincq 




L. 51-54 lisa: võõra käega kirjutatud katkend vanglakaristuste ajaloost 
Endine kohaviit: Mscr 231 
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45 Claus, Carl, 1796-1864 
Bericht an ein Hochverordnetes Konseil der Universität Dorpat über die 
wissenschaftliche Reise [nach Deutschland, Frankreich, England und in die 
Schweiz] 




Endine kohaviit: Mscr 243 
 
46  Friedländer, Eberhard David, 1798-1869 
Berichte an ein Hochverordnetes Konseil der Universität Dorpat über die 
Reise zur Londoner Weltausstellung 
[Dorpat], mai 1851-mai 1852 
208 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Aruanded 1-2 (l. 1-29) kirjutatud sekretäri poolt 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 234 
 
47 Grewingk, Constantin, 1819-1887 
Bericht über eine im Sommer 1856 ausgeführte geognostische Reise in 
Kurland und den angegrenzenden Provinzen 




Endine kohaviit: Mscr 291 
 
48 Kämtz, Ludwig Friedrich, 1801-1867 
Bericht an ein Hochverordnetes Konseil über die im Sommer 1855 
ausgeführte Reise [zur Bestimmung der magnetischen Elemente an verschiedenen 
Punkten] : Kopie 
[Dorpat], dets. 1855 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi sekretäri poolt 
Saksa keeles 







49 Kupffer, Karl von, 1829-1902 
Bericht an die medizinische Fakultät der Universität Dorpat [über die 
Studienreise nach Deutschland] : Kopie 
Dorpat, dets. 1857 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi sekretäri poolt 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 229 
 
50 Mädler, Johann Heinrich, 1794-1874 
Amtlicher Bericht über eine auf Allerhöchsten Befehl im Sommer 1860 
ausgeführte wissenchaftliche Reise nach Spanien zur Beobachtung der totalen 
Sonnenfinsternis vom 6/18 Juli 1860 




Endine kohaviit: Mscr 241 
 
51 Mercklin, Ludwig,|1816-1863 
Bericht an ein Hochverordnetes Konseil der Universität Dorpat [über die 
Reise nach Deutschland, England und Frankreich] 
[Dorpat], 23. dets. 1860 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi. - L. 1: märkus tundmatu käega 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 242 
 
52 Oettingen, Georg Philipp von, 1824-1916 
Bericht über die wissenschaftliche Reise [nach Deutschland] vom 10/22 
Juni 1863 bis zum 10/22 März 1864 
Berlin, 1/13 März 1864 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi tundmatu käega, G. von Oettingeni allkirjaga 
Saksa keeles 








53 Petzholdt, Georg Paul Alexander, 1810-1889 
Summarischer Reisebericht [an ein Hochverordnetes Konseil] über die in 
die südlichen Gouvernements des europäischen Russlands (vom 20. Mai bis 19. 
September) unternommene wissenschaftliche Reise : Kopie 
Dorpat, okt. 1855 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi sekretäri poolt 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 230a 
 
54 Petzholdt, Georg Paul Alexander, 1810-1889 
Ein Album von Zeichnungen : Beilage zum Reisebericht über die in die 
südlichen Gouvernements des europäischen Russlands unternommene 
wissenschaftliche Reise 




Endine kohaviit: Mscr 230b 
 
54a  Petzholdt, Georg Paul Alexander, 1810-1889 







55 Petzholdt, Georg Paul Alexander, 1810-1889 
Bericht bei dem Hochverordneten KonseIl der Universität Dorpat über die 
im Sommer 1859 durch Sachsen, die Rheinprovinzen, Belgien, England und 
Schottland unternommene wissenschaftliche Reise 
Dorpat, 7. dets. 1859 
23 l. : kaart., ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 







56 Petzholdt, Georg Paul Alexander, 1810-1889 
Berichte über die Bereisung Transkaukasiens in landwirtschaftlicher 
Beziehung (1863-1864) 




Endine kohaviit: Mscr 244 
 
57 Schirren, Carl, 1826-1910  
Darstellung der Ergebnisse einer im Sommer 1859 zum Studium der 
Einrichtungen administrativer Statistik durch Deutchland, Frankreich, Belgien etc 
ausgeführten Reise 









Andmed Tartu (Dorpati) ülikooli kohta vt. Köppen, Peter. Materialien zur historisch-
staistischen Beschreibung des Schulwesens in Russland. II. 1827. Mscr 673 II. 
 
58 Beise, Theodor 
Personalia über Universitäts-Angehörige in Dorpat von der Anfang der 
Universität 




Endine kohaviit: Mscr 1107 
 
58a Isenflamm, Heinrich Friedrich, 1771-1828 
1 Brief an Emil Ludwig Cichorius betreffs seiner Berufung zum Professor an 
der Universität Dorpat 













60   Особый протокол [заседания медицинского факультета] по делу 
доктора медицины Э. Ландау об удостоении ему звания приват-доцента по 
анатомии и антропологии / с рецензиями А. Раубера, В. А. Афанасьева, 





Landau, Abram Eber, 1878-1959, Tartu Ülikooli eradotsent 1909-1913 
 






62  Личный состав Императорского Юрьевского Университета : 1916 
Юрьев, 1916 
Lk. 19-154, 70 vahele köidetud l., 1 eraldi l. 
Trükis, vahelehestatud eksemplr käsikirjaliste täiendustega 1917. a. kohta 
Köitel: Канцелярия по студ. делам. Личный состав Императорскаго 
Юрьевскаго Университета на 1916/1917 год 
Vene keeles 
 
63  Личный состав Императорского Юрьевского Университета : 1916 
Юрьев, 1916 
Lk. 19-154, 68 vahele köidetud l. 
Trükis, vahelehestatud eksemplar käsikirjaliste täiendustega 1918. a. kohta 
Köitel: Личный состав Императорскаго Юрьевскаго Университета. С 1 







63a  Geburts-, Tauf-, Eheschliessungs-, Sterbe- u.a. Angaben betreffs der 
Professoren der Universität Dorpat-Tartu, ausgestellt an die Anfrage von Erik 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
VI Briefe. Missive 
 
G. Ewersi ja C. Ch. Ledebouri ametialased kirjad P. von Köppenile vt. Mscr 673, II 
 
M. Klingeri kirjavahetus Tartu ülikooli professoritega vt. Mscr 386 a-c ja K. Morgensterni 
isikuarhiiv (Briefe an Morgenstern) 
 
K. von  Lieveni kirjad G. Ewersile vt. Mscr 1096 
 
1. Eingegangene Briefe 
 
64  1 Briefabschrift der Universität Königsberg an die Universität Dorpat 




Lehe pöördel: Dorpati ülikooli vastuse mustand. Kirjutanud Karl 
Morgenstern. 5. nov. 1802.- Sidemete taastamisest 
 
65  1 Briefabschrift der Universität Bologna an die Universität Dorpat 




Ümberkirjutamisel kirjal ekslikult daatum: 1703 
 
66 Klinger, Friedrich Maximilian von, 1752-1831 
1 Briefabschrift an die Universität Dorpat 






67 Lieven, Karl von, 1767-1845 
3 Briefe an die Studenten der Universität Dorpat 




21. sept. 1821. a. kiri kirjutatud sekretäri käega 
 
68 Samson von Himmelstiern, Guido von, 1809-1868 
1 Brief an die Ökonomie- und Polizeidirektor der Klinischen Institute der 
Universität Dorpat 
Dorpat, 17. aug. 1866 
1 l. 




69 Иоанн Кронштадтский, 1829-1909 
1 письмо ректору Юрьевского университета 




Keeldub Tartu ülikooli auliikmeks valituks nimetamisest 
 
70 Deutsch, Rudolf 
1 Brief an die physikalisch-mathematische Fakultät der Universität Dorpat 




Saadab oma uurimistöö natuurfilosoofia alal ja palub teaduskonna 
arvamust selle kohta 
 
71 Philippovits, E. 
1 Brief an einen Unbekannten 







72 Michael, E. I. 
1 Brief an die Universität zu Dorpat 





2. Ausgegangene Briefe 
 
73 Parrot, Georg Friedrich, 1767-1852 
1 Briefabschrift an Alexander I 





74 Parrot, Georg Friedrich, 1767-1852 
1 Briefkonzept an einen Unbekannten 
Dorpat, 9. juuni 1803 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi, tundmatu käega 
Läti keeles 
Tartu ülikooli professorite rahalisest toetusest vaesele läti naisele 
 
75 Ewers, Johann Philipp Gustav, 1779-1830 
1 Briefkonzept an Karl von Lieven 




R[ichard] H[ausmanni] märkus: "Ewers Entwurf eigenhändig. R. H." 



















Vene ja saksa keeles 
 
VII Feierliche Veranstaltungen. Auszeichnungen. Aufrufe. 
Nachrufe 
 
Tartu ülikooli juubelite materjalid: auaadressid, kingitud trükised ja käsikirjad, 
õnnitluskõned ja -kirjad vt. Auaadressid. Inventariraamat 
 
77 Parrot, Georg Friedrich, 1767-1852 
Die Rede an Alexander I anlässlich des Besuches von Alexander I der 
Universität Dorpat : mit der Anrwort vom Kaiser 
[Dorpat], [22. mai 1802] 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi tundmatu käega 
Saksa keeles 
Kõne trükitud: Е. В. Петухов. Lk. 112-114 
 
78 Pöschmann, Georg Friedrich, 1768-1812 
Über den Einfluss der abendländischen Kultur auf Russland : [die Rede] bei 
Gelegenheit der Eröffnung der Dörptschen Universität 
Dorpat, 21. apr. 1802 
57 l. 
Kirjutatud käsitsi sekretäri käega. - Nahkköide 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 36 
 
78a  Einladung zum Geburtsfest des Kaisers Alexander I im grossen Hörsaale der 
Universität Dorpat 








79 Claus, Carl, 1796-1864 
Festrede, gehalten am 20-sten November 1853 [an der Universität Dorpat 
anlässlich des 28-sten Jahrestag der Thronbesteigung des Nikolai I : gewidmet der 
Geschichte der Pharmazie in Russland] 




Endine kohaviit: Mscr 422 
 
80 Schmidt, Carl, 1822-1894 
Nachruf Konstantin Grewingk gewidmet 





81  Festgruss zum 80. Geburtstage des Prof. G. v. Oettingen 





82  Подписной лист на всероссийскую подписку на памятник  
Н. И. Пирогова в г. Юрьеве и на учреждение стипендии его имени в 
Императорском Юрьевском университете 
Юрьев, 1911 




83  Диплом о присуждении Юрьевскому университету Большой 
серебряной медали Всероссийской гигиенической выставки 
















VIII Magister– und Doktordiplome. Einladungskarten zu den 
Promotionen und Disputationen 
 
85  Einladungskarten zu den Doktor- und Magister-Promotionen und zu den 




Saksa ja vene keeles 
 
86  Magister- und Doktordiplome von F. G. de Bray, J. Chr. de Hueck, 




Ladina ja vene keeles 
 
 
IX Dokumente und andere Materialien betreffs der Studenten 
 
87  Удостоверения, квитанции и др. документы, выданные студентам 




Vene, saksa ja ladina keeles 
 
87a  Statuten der Birkenruher Hollander Stiftung zum Besten eines 
Studierenden an der Universität Dorpat 







88  Студенческие прокломации : размноженные и рукописные материалы 




Kirjutatud käsitsi, paljundatud materjalid, trükitud 
Vene keeles 
 
89  Anmeldungsbogen der Lektionen für Studenten der Universität Dorpat u. a. 




Saksa ja vene keeles 
L. 27-28: Regeln für die Benutzung des Unterrichts in der russischen Sprache und Literatur, 
bestätigt von dem Herrn Minister der Volksaufklärung am 14. April 1860 
 
90  Личные докуметны студента Юрьевского университета А. Ю. Лосмана : 





L. 2p: A. Losmani foto 
 



















X Vorlesungen, Verzeichnisse der Lehrmittel u.a. mit dem 
Lehrbetrieb verbundene Materialien 
 
Tartu ülikooli usuteaduskonnas peetud loengud vt. F 55,nim.3 
 
1. an der physisch-mathematischen Fakultät 
 
92 Engelhardt, Otto Moritz Ludwig von, 1779-1842 
Geographie von Asien, Afrika, Australien und Amerika : Vorledungen an der 
Univ.  Dorpat im I-II Sem. 1824 / nachgechrieben von stud. cam. F[erdinand] v. 
Maydell 
[Dorpat], 1824 
99 l. : kaart. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 609 
 
93 Blum, Karl Ludwig, 1796-1869 
Allgemeine Erd- und Völkerkunde : Vorledungen an der Univ.  Dorpat / 





Endine kohaviit: Mscr 617 
 
94  Конспект по общей зоологии : для студентов Дерптского университета 
[Дерпт], [vahemikus 1885-1893] 
109 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 












95 Schwarz, Ludwig, 1822-1894 
Praktische Astronomie : nach Prof. Dr. L. Schwarz eigenem Hefte : gelesen 
1890 II an der Universitäts Sternwarte zu Dorpat / nachgeschrieben von stud. astr. 
G[otthard] Schweder 




Endine kohaviit: Mscr 1142 
 
96  Лекции по физике. Ч. 1-2 / составлены студентами Юрьевского 
университета по курсу лекций А. И. Садовского 
[Юрьев], [vahrmikus 1894-1916] 
251, 211 lk. 
Vene keeles 
Köitmisel 2. osas lk. 185-191 lehtede järjekord rikutud. - Paljudel lehtedel 
korporatsioon "Raimla" pitsat 
A. Sadovski eitas kategooriliselt oma osalust nende paljundatud loengute 
suhtes (vt. Mscr 1374, l. 5p) 
 
97  Граве, Платон Платонович, 1867-1919 
Материалы для лекций по высшей математике 





97a Колосов, Гурий Васильевич, 1867-1936 
Кинематика : [лекции, читанные в Юрьевском университете] / 
записаны студ. В[алентином] Морозовым 
[Санкт-Петербург] : [литография И. Трофимова], [1904] 
113 l. : ill. 
Litografeeritud väljaanne, käsikirjaliste paranduste ja lisandustega 
Vene keeles 
Eksemplar defektne, puudub tiitelleht. - L. 1 sissekirjutus: "Paul C. Fischer" 
ja templid: "Библиотека Кружка Студ. Физ.- Мат. Фак. Имп. Юрьев. Унив." ja 







97b Срезневский, Борис Измайлович, 1857-1934 
Метеорология : краткий курс : лекции проф. Б. И. Срезневского  
[Санкт-Петербург : Литография И. Трофимова, 1908 
464 lk. : ill. 
Litografeeritud väljaanne  
  Vene keeles 
Tiitellehel templid: "Tartu Üliõpilaskond. Lugemislaua toimkond" 
 
98 Parrot, Georg Friedrich, 1767-1852 
Verzeichnis der zu dem physikalischen Kabinet der Kaiserlichen Universität 





Nööritud ja pitseeritud köites 
 
99  Journal der meteorologischen Beobachtungen, welche auf der klinischen 
Anstalt der Kaiserlichen Universität zu Dorpat ... angestellt werden ... 
[Dorpat],1828-1834 
II, 87 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja eesti keeles 
L. I-II: A. Raik "Kommentaare Tartus 1828-1834. a. tehtud ilmavaatluste 
žurnaali juurde". Eesti keeles 
 

















2. an der juridischen Fakultät 
 
100 Kleinenberg, Friedrich Kasimir, 1754-1813 
Kurländische Rechts - und Landesgeschichte nach Dictaten : Vorlesungen 
an der Univ. Dorpat in Sommersemester 1810 / nachgeschrieben von Otto Carl 
Bahder 
[Dorpat], 3. veebr. 1810-6. juuli 1810 
63 l. 
Kirjutatud käsitsi, ääremärkused tundmatu käega 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 136 
 
101 Lampe, Friedrich, 1776-1823 
Estländisches Recht : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1821 / 





Endine kohaviit: Mscr 587 
 
102 Lampe, Friedrich, 1776-1823 
Institutionen des römischen Rechts : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II 





Endine kohaviit: Mscr 599 
 
103  Lampe, Friedrich, 1776-1823 
Römische Staats- und Rechtsgeschichte : Vorlesungen an der Univ. Dorpat 











104 Lampe, Friedrich, 1776-1823 
Europäisches Völkerrecht : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 





Endine kohaviit: Mscr 592 
 
105 Lampe, Friedrich, 1776-1823 
Vergleichende Darstellung der Verfassung der Europäischen Staaten : 
Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1823 / nachgeschrieben von stud. jur. 





Endine kohaviit: Mscr 586 
 
106 Lampe, Friedrich, 1776-1823 
Geschichte des Liv-, Est- und Kurländischen Rechts : Vorlesungen an der 






Endine kohaviit: Mscr 598 
 
107 Lampe, Friedrich, 1776-1823 
Kirchenrecht : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1823 / 












108 Dabelow, Christoph Christian, 1768-1830 
Pandekten. I-III Kursus : Vorlesungen an der Univ. zu  Dorpat im 1821-II 





Endine kohaviit: Mscr 499 
 
109 Dabelow, Christoph Christian, 1768-1830 
Institutionen des Römischen Rechts : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I 





Endine kohaviit: Mscr 589 
 
110 Dabelow, Christoph Christian, 1768-1830 
Kriminalrecht : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1822 / 





Endine kohaviit: Mscr 590 
 
111 Dabelow, Christoph Christian, 1768-1830 
Pandekten. Erster Kursus. T. 1 : Vorlesungen an der Univ. zu Dorpat im II 














112 Dabelow, Christoph Christian, 1768-1830 
Pandekten. Erster Kursus. T. 2 : Vorlesungen an der Univ. zu Dorpat im I 





Endine kohaviit: Mscr 591 
 
113 Dabelow, Christoph Christian, 1768-1830 
Pandekten. Zweiter Kursus. T. 3 : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I 





Endine kohaviit: Mscr 591 
 
114 Dabelow, Christoph Christian, 1768-1830 
Römische Rechtsgeschichte ; Institutiones : Vorlesungen an der Univ. 






Endine kohaviit: Mscr 1185 
 
115 Dabelow, Christoph Christian, 1768-1830 
Die Lehre vom Konkurse der Gläubiger : Vorlesungen an der Univ. Dorpat 













116 Reutz, Alexander von, 1799-1862 
Russische Rechtsgeschichte. 2. Kursus, Von Peter I bis Paul I : Vorlesungen 






Endine kohaviit: Mscr 594 
 
117 Reutz, Alexander von, 799-1862 
Russisches Privatrecht. T.1-3 : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I-II Sem. 
1822 / A. M. F. Reutz. Russisches Erbrecht : als Anhang zum Privatrecht : 
Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1822 / J. G. J. Neumann ; 





Endine kohaviit: Mscr 593 
 
118 Reutz, Alexander von, 1799-1862 
Russisches Kriminalrecht : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1822 





Endine kohaviit: Mscr 595 
 
119 Neumann, Johann Georg Josias von, 1780-1855 
Neueste russische Rechtsgeschichte von 1801 bis 1822 unter der Regierung 
Alexanders I. T. 1-2 : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1822 / 










120 Neumann, Johann Georg Josias von, 1780-1855 
Russisches Staatsrecht : Vorlesungen an der Univ. zu Dorpat im I Sem. 1823 





Endine kohaviit: Mscr 1224 
 
121 Bunge, Friedrich Georg von, 1802-1897 
Livländisches Privat-Recht : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 





L. 111 kirjutatud tundmatu käega 
Endine kohaviit: Mscr 521 
 
122 Bröcker, Erdmann Gustav von, 1784-1854 
Die ausserordentlichen Prozesse  Liev-, Est-, Kurlands nach Samson von 
Himmelstierns Institutionen, Riga 1824, T. 2 : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I 





Endine kohaviit: Mscr 1171 
 
123 Bröcker, Erdmann Gustav von, 1784-1854 
Das Verfahren in nicht streitigen Zivilsachen - ausserordentliche 
Jurisprudenz nach Dabelows Grungriss, Dorpat 1820 : Vorlesungen an der Univ. 











124 Bröcker, Erdmann Gustav von, 1784-1854 
Positives Staatsrecht : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1832 /  





Endine kohaviit: Mscr 532 
 
125 Bröcker, Erdmann Gustav von, 1784-1854 
Positives Staatsrecht der vorzüglichen Staaten Europas nach Poelitz 
"Europäische Verfassungen" 3 Teile 1832-1833, den Staatsakten u.s.w. : 
Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1834- I Sem. 1835 / nachgechrieben 
von stud. jur. T. Tobien 
[Dorpat], 1834-1835 
168 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 953 
 
126 Tobien, Ewald Sigismund, 1811-1860 
Russisches Staatsrecht. 1. Hälfte, Die Verfassung Russlands : Vorlesungen 






Endine kohaviit: Mscr 1015 
 
127 Otto, Karl Eduard, 1795-1869 
Hermeneutik und Exegese des römischen Rechts : Vorlesungen an der Univ. 











128 Meykow, Ottomar, 1823-1894 
Die Institutionen des römischen Rechts / nach den Vorlesungen des 
Professors Ottomar Meykow [an der Universität Dorpat] 





Endine kohaviit: Mscr 115 
 
129 Meykow, Ottomar, 1823-1894 
Institutionen des römischen Rechts : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / 
nachgeschrieben von P. v. F. 




L. 1 sissekirjutus: Otto M. Stackelberg 
Endine kohaviit: Mscr 679 
 
130 Meykow, Ottomar, 1823-1894 
Geschichte des römischen Rechts : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / 
nachgeschrieben von stud. jur. R. Wolff 




Endine kohaviit: Mscr 1208 
 
131 Meykow, Ottomar, 1823-1894 
Institutionen des römischen Rechts : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I 











132  Juridische Hauptfächer. II / Rummels, Meykows, Zieglers und Bulmerincgs 
Vorlesungen an der Univ. Dorpat ; nachgeschrieben von einem Studenten 




Endine kohaviit: Mscr 1182 
 
133 Schmidt, Oswald, 1823-1890 
Behördenverfassung und Ständerecht der Ostseeprovinzen : Vorlesungen 
an der Univ. Dorpat / nachgeschrieben von einem Studenten 




Endine kohaviit: Mscr 803 
 
134 Schmidt, Oswald, 1823-1890 
Geschichte der provenziellen Rechtsquellen ; Behördenverfassung und 
Ständerecht ; Justizeinrichtung in Livland : Auszug aus dem Heft der 
Behördenverfassung : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / nachgeschrieben von 
einem Studenten 




Sissekanded: esikaane siseküljel : "V. v. Grewingk"; tagakaane siseküljel:  
"M. v. B." 
Endine kohaviit: Mscr 1165 
 
135 Erdmann, Carl, 1841-1898 
Innere provinzielle Rechtsgeschichte oder Geschichte des provinziellen 
Privatrechts : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1879 / nachgeschrieben 










136 Erdmann, Carl, 1841-1898 
Liv-Est- und Kurlängisches Privatrecht. T. 2 : Vorlesungen an der Univ. 





Endine kohaviit: Mscr 1177 
 
137 Löning, Edgar, 1843-1919 
Geschichte der deutschen Rechtsquellen : Vorlesungen an der Univ. Dorpat 





Endine kohaviit: Mscr 1210 
 
138 Löning, Edgar, 1843-1919 
Theorie des allgemeinen Staatsrechts. T. 2, Verwaltungsrecht : Vorlesungen 






L. 2-14: tundmatu käega 
Endine kohaviit: Mscr 1209 
 
139 Bergbohm, Carl, 1849-1927 
Theorie des Staatsrechts : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1883 





L. 1 endiste omanike nimed: Carl v. Heyking; F. Trampedach stud. jur. 
1889/1890 





140  Bergbohm, Carl, 1849-1927 
Theorie des Staatsrechts : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1885 





L. 1-2 templid: Riigi- ja rahvusvahelise Õiguse Instituut"; "Tartu Ülik. õigust. 
sem. raamatukogu" 
 
141  Программа испытания по Пандектам и Местному праву при 
Юрьевском университете 





142 Энгельман, Иван Егорович, 1832-1912 
Русское гражданское судопроизводство : лекции в Юрьевском 





Kuupäev l. 27, 104 
 
143 Миклашевский, Александр Николаевич, 1864-1911 
История и теория статистики : лекции в Юрьевском университете / 
записаны студентом университета 














143a Bunge, Friedrich Georg von, 1802-1897 
Geschichte des Provinzial-Rechts / vorgetragen von Dr. Friedrich Bunge ... ; 





L. 135 lahti; l. 136-149 tühjad 
 
3. an der medizinischen Fakultät 
 
144  Osteologie : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1816 / 





Endine kohaviit: Mscr 1231 
 
145 Cichorius, Ludwig Emil von, 1770-1829 
Physik des menschlichen Organismus : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im 





Endine kohaviit: Mscr 1215 
 
146 Cichorius, Ludwig Emil von, 1770-1829 
Anatomie : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / [L. E. Cichorius] ; 
nachgeschrieben von stud. med. R[einhold Friedrich] Winkler 












147 Moier, Johann Christian, 1786-1858 
Operationslehre : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / [J. Chr. Moier] ; 





Endine kohaviit: Mscr 1153 
 
148 Reichert, Karl Bogislaus, 1811-1883 
Anatomie des gesunden menschlichen Körpers : Vorlesungen an der Univ. 





Endine kohaviit: Mscr 566 
 
149 Reichert, Karl Bogislaus, 1811-1883 
Mikroskopische Anatomie : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 





Endine kohaviit: Mscr 568 
 
150 Reichert, Karl Bogislaus, 1811-1883 
Entwicklungsgeschichte der Säugetiere und der Menschen : Vorlesungen 
an der Univ. Dorpat im I Sem. 1852 / ausgearbeitet von stud. med. J[ohann] 
Philipp 
[Dorpat], 1852 
111 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 








151 Bidder, Friedrich, 1810-1894 
Physiologie. T. 1 : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1851 / 
nachgeschrieben von stud. med. Johann Philipp 




Endine kohaviit: Mscr 564 
 
152 Samson von Himmelstiern, Guido von, 1809-1868 
Gerichtliche Medizin : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1851 / 
nachgeschrieben von stud. med. Johann Philipp 




Endine kohaviit: Mscr 559 
 
153 Samson von Himmelstiern, Guido von, 1809-1868 
Zivil-Medizinal-Polizei : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1852 / 
nachgeschrieben von stud. med. Johann Philipp 




Endine kohaviit: Mscr 560  
 
154 Erdmann, Johann Friedrich von,1778-1846 
Therapie. T. 1, enthaltend die 1-te Klasse: Haematosen, Familie I-IV : 
Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1852 / nachgeschrieben von stud. med. 
J[ohann] Philipp 












155 Erdmann, Johann Friedrich von, 1778-1846 
Spezielle Pathologie und Therapie. T. 2, enthaltend die 1-te Klasse, Familie 
VII-XXII : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1852 / nachgeschrieben von 
stud. med. J[ohann] Philipp 




Endine kohaviit: Mscr 562 
 
156 Erdmann, Johann Friedrich von, 1778-1846 
Spezielle Pathologie und Therapie. T. 3, Morphosen und Neurosen : 
Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1852 / nachgeschrieben von stud. med. 
J[ohann] Philipp 




Endine kohaviit: Mscr 562 
 
157 Buchheim, Rudolf, 1820-1879 
Arzneimittellehre. T. 1-2 und Receptirkunst : Vorlesungen an der Univ. 
Dorpat im I und II Sem. 1852 / nachgeschrieben von stud. med. Johann Philipp 




Endine kohaviit: Mscr 561 
 
158 Walter, Piers Uso Friedrich,| 1795-1874 
Geburtshilfe. T.1-2 : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I und II Sem. 1852 
/ nachgeschrieben von stud. med. J[ohann] Philipp 
[Dorpat], 22. jaan. 1852-5. dets. 1852 
244 l., kahes vihikus 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 







159 Walter, Piers Uso Friedrich, 1795-1874 
Lehre von den Kinderkrankheiten : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I 
Sem. 1853 / nachgeschrieben von stud. med. Johann Philipp 




Endine kohaviit: Mscr 558 
 
160 Walter, Piers Uso Friedrich, 1795-1874 
Lehre von den Weiberkrankheiten : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II 
Sem. 1853 / nachgeschrieben von stud. med. Johann Philipp 




Endine kohaviit: Mscr 557 
 
161 Carus, Ernst August, 1797-1854 
Chirurgie. T. 1-2 : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1852 - I Sem. 
1853 / nachgeschrieben von stud. med. J[ohann] Philipp 
[Dorpat], 31. juuli 1852-25. mai 1853 
227 l., kahes vihikus 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 563 
 
161a Stieda, Ludwig, 1837-1918 
Anatomie des Menschen. T.2 / nach dem Vortrage von Prof. Dr. L. Stieda 
[an der Universität Dorpat] 
Dorpat, [vahemikus 1866-1885] 
II l., 248 lk. 
Litograafia 
Saksa keeles 









162 Kobert, Eduard Rudolf, 1854-1918 
Pharmakotherapie. 2 : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1887 / 





Endine kohaviit: Mscr 805 
 
163 Rauber, August, 1841-1917 
Anatomie. 1, Knochen : Vorlesungen an der Univ. Jurjew / nachgeschrieben 





Endine kohaviit: Mscr 959 
 
164  Tartu ülikooli dermatoloogia polikliiniku päevaraamat, andmetega 




Vene ja eesti keeles 
 
165 Шепилевский, Евгений Алексеевич, 1857-1920 
Записки по гигиене. Отдел 2, Почва / читанные в Императорском 
Юрьевском университете профессором Е. А. Шепилевским, записанные и 
обработанные студентом С. В. Моисеевым ; пересмотрены и одобрены 
Е. А. Шепилевским 
Юрьев : Издание О-ва студентов-медиков, 1917 (Юрьев : Бергман) 
130 lk. : ill. 
Reprografeeritud väljaanne käsikirjast 
  Vene keeles 
Tiitellehel sissekirjutus: "H. Niggol"; tiitellehel jm. tempel: "Akadeem. 








4. an der historisch-philologischen Fakultät 
 
4.1 Geschichte. Statistik 
 
166 Ewers, Johann Philipp Gustav, 1779-1830 
Russische Geschichte : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im 





Endine kohaviit: Mscr 1168 
 
167 Ewers, Johann Philipp Gustav, 1779-1830 
Statistik von Europa : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / nachgeschrieben 
von stud. cam. Ferdinand von Maydell 




Endine kohaviit: Mscr 640 
 
168 Schirren, Carl, 1826-1910 
Vorlesungen über Livländische Geschichte. 1186-1621. T. 1-4 : vorgetragen 
an der Univ. Dorpat in den Frühlingssem. 1862 und 1866 / nachgeschrieben von 
einem Studenten 
[Dorpat], 1862-1866 
367 l., 4 neljas köites 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Titellehtedel tempel: "Dr. Carl Johann von Seidlitz. Dorpat"; Köide 1 ja 3 
köite siseküljel etikett: "Nikolai Hübner. Mitau"; Köide 1 tagaköite siseküljel 
eksliibris 










169 Brückner, Alexander, 1834-1896 
Ältere Geschichte Russlands : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 
1889 / nachgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen 




Endine kohaviit: Mscr 1140 
 
170 Brückner, Alexander, 1834-1896 
Quellenkunde zur Geschichte Russlands : Vorlesungen an der Univ. Dorpat 
im I Sem. 1889 - II Sem. 1890 / nachgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen 




Endine kohaviit: Mscr 1140  
 
171 Brückner, Alexander, 1834-1896 
Übersicht der neueren Geschichte Russlands : Vorlesungen an der Univ. 
Dorpat im II Sem. 1889 / nachgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen 




Endine kohaviit: Mscr 1140 
 
172 Brückner, Alexander, 1834-1896 
Geschichte der Geschichte Russlands : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im 
I Sem. 1890 / nachgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen 













173 Brückner, Alexander, 1834-1896 
Geschichte der Regierung Katharina II : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im 
II Sem. 1890 / nachgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen 




Endine kohaviit: Mscr 1140 
 
174 Brückner, Alexander, 1834-1896 
Geschichte Russlands von 1725 bis 1762 nebst Lektüre der Quellen : 
Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1891 / nachgeschrieben von stud. hist. 
E[duard] Jansen 




Endine kohaviit: Mscr 1140 
 
175 Waltz, Otto 
Geschichte des XIX Jahrhunderst : 1807-1830 : Vorlesungen an der Univ. 






176 Яковленко, Петр Александрович 
История древнего Востока : лекции, прочитанные в Юрьевском 
университете в I семестре 1910 г. / составлены А. М. де Витт ; литография с 
переписанной студ. С. С. Соколовым рукописи, с карандашными пометами 
Юрьев, 10. apr. 1910 
75 l. 










4.2. Philologie. Geschichte der bildenden Kunst 
 
177 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Ciceronis Brutus seu de claris oratoribus liber ; Lucretii de rerum natura. 
Liber I : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / explanavit Chr. Fr. Nevius ; 
nachgeschrieben von einem Studenten 





178 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Herodoti Clio : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / explanavit Nevius ; 
nachgeschrieben von einem Studenten 





179 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Griechische Syntax nach Matthiä : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / 
nachgeschrieben von einem Studenten 





180 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Platon. Protagoros ; Aeshyli Septem duces ; Thucydidis De rerum bello 
Peloponnesiaco. Liber 1 : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / interprete C. F. Nevio 
; nachgeschrieben von einem Studenten 












181 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Sophoclis Antigona : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / explanavit Nevius ; 
nachgeschrieben von einem Studenten 





182  Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Tibulli Elegiae : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / interprete Nevio ; 
nachgeschrieben von einem Studenten 





183 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Virgilii Georgica : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / explanavit Nevius ; 
nachgeschrieben von einem Studenten 





184 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Aristotelis De arte poetica : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / explanavit 
Nevius ; nachgeschrieben von einem Studenten 





185 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Taciti Annales (lib. I, II c. 26) : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / explanavit 
Nevius ; nachgeschrieben von einem Studenten 








186 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Geschichte der griechischen Literatur : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / 






187 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Metrik : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / nachgeschrieben von einem 
Studenten 




Oletatava daatumi suhtes vt. l. 3 
Endine kohaviit: Mscr 1139 
 
188 Neue, Christian Friedrich, 1799-1886 
Geschichte der römischen Literatur nach Passows Grungzügen : 
Vorlesungen an der Univ. Dorpat / nachgeschrieben von einem Studenten 




Oletatava daatumi suhtes vt. l. 40p 
Endine kohaviit: Mscr 638 
 
189  Vorlesungen in der klassischen Philologie / nachgeschrieben von Studenten 
der Univ. zu Dorpat und Leipzig 




L. 1 sissekirjutus: "Eugen Lehmann, stud. phil." 
Sisu: Catulls Gedichte / Schwabe, Ludwig. Thycydides / Schwabe, Ludwig. 
Homers Ilias Lib. I-II nebst einer Einleitung / Curtius, G. Vergleichende Syntax der 
lateinischen und griechischen Sprache / Lange. Griechische Staatsalterthümer / 
Philippi 




190 Loeschcke, Georg, 1852-1915 
Geschichte der bildenden Kunst. 1, Die griechische Kunst : Vorlesungen an 
der Univ. Dorpat / [nachgeschrieben von Fräulein H. Lenz] 




Endine kohaviit: Mscr 676 
 
191 Loeschcke, Georg, 1852-1915 
Geschichte der bildenden Kunst. 2, Die Kunst des Mittelalters : Vorlesungen 
an der Univ. Dorpat / [nachgeschrieben von Fräulein H. Lenz] 




Endine kohaviit: Mscr 676 
 
192 Loeschcke, Georg, 1852-1915 
Geschichte der bildenden Kunst. 3, Die Kunst der Renaissance : 
Vorlesungen an der Univ. Dorpat / [nachgeschrieben von Fräulein H. Lenz] 




Endine kohaviit: Mscr 676 
 
193 Loeschcke, Georg, 1852-1915 
Geschichte der bildenden Kunst. 4, Die Kunst in den ausseritalienischen 
Ländern : Vorlesungen an der Univ. Dorpat / [nachgeschrieben von Fräulein H. 
Lenz] 












194 Viskovatov, Pavel, 1842-1905 
Geschichte der neuen russischen Literatur : Vorlesungen an der Univ. 
Dorpat / P. Wiskowatow ; nachgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen 




Endine kohaviit: Mscr 1137 
 
4.3 Philosophie. Logik. Pädagogik 
 
195 Teichmüller, Gustav, 1832-1888 
Logik : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1883 / nachgeschrieben 





Endine kohaviit: Mscr 1176 
 
196 Teichmüller, Gustav, 1832-1888 
Geschichte der neueren Philosophie : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II 





Endine kohaviit: Mscr 1175 
 
197 Teichmüller, Gustav, 1832-1888 
Philosophie der Geschichte : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 












198 Teichmüller, Gustav, 1832-1888 
Pädagogik : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im II Sem. 1887 / 





Endine kohaviit: Mscr 1135 
 
199 Teichmüller, Gustav, 1832-1888 
Logik : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1888 / nachgeschrieben 





Endine kohaviit: Mscr 1174 
 
200 Озе, Яков Фридрихович, 1860-1920 
Гносеология : лекции, прочитанные в Юрьевском университете 
[Юрьев], [vahemikus 1889-1918] 
72 l. 
Käsikirja paljundus, paljud lehed kustuvad  
Vene keeles 
Kättesaadav ka digiteerituna 
 
200a Озе, Яков Фридрихович, 1860-1920 
Конспект гносеологии : лекции, прочитанные в Юрьевском 
университете 














200b Озе, Яков Фридрихович, 1860-1920 
Конспект логики : лекции, прочитанные в Юрьевском университете 




Kättesaadav ka digiteerituna 
 
200c Озе, Яков Фридрихович, 1860-1920 
Психология : лекции, прочитанные в Юрьевском университете 




Eksemplar defektne, puudub lõpp 
Kättesaadav ka digiteerituna 
 
XI Arbeiten der Studenten 
 
Teoloogia teaduskonna üliõpilaste tööd vt. F 55, nim.3 
 
201 Paucker, Magnus Georg von, 1787-1855 
Vermessung des Embachs, seines Laufes und seiner Profile : 






Endine kohaviit: Mscr 69 
 
202 Döllen, Alexander Ludwig, 1814-1882 











202a Struve, Jacob Theodor, 1816-1885 
De Horatii Carmine Saeculari : Studentenabhandlung an der Univ. Dorpat 





Endine kohaviit: Mscr 629 
 
202b Struve, Jacob Theodor, 1816-1885 
De nonullis Taciti Agricolae locis : Studentenabhandlung an der Univ. 





Endine kohaviit: Mscr 630 
 
202c Wittorf, Andreas 
Observationes in P. Virgilii Maronis Eclogam II, quae dicitur Alexes : 





Endine kohaviit: Mscr 632 
 
203 Wegener, Emil Ewald, 1841-1898 
Die Brüdergemeinde : drei Vorträge, gehalten auf dem literarischen Abend 














204 Воронцов, Иван Иванович 
История болезни И. А. Зоммерфельда : составлена практикантом 
[Юрьевского университета] И. Воронцовым 





205 Иванов, Борис Яковлевич 
Граф Владимир Александрович Соллогуб и его произведения : 
зачетная работа студента Юрьевского униветситета 




L. 1: J. Petuhhovi retsensioon 
 
206 Шуман, Эммануил Робертович 
Физиологический обмен веществ между кровью и тканями : зачетная 
работа студента Юрьевского униветситета 




L. 53: prof. V. Kurtšinski hinnang 
 
207 Востгольм, Яков 
Частная инициатива в организации народного образования : 
экзаминационное сочинение студента Юрьевского униветситета 




L. 1: prof. N. N. Beljavski retsensioon 










XII Vereine. Gesellschaften 
 
Korporatsioonide ja seltside raamatukogude kataloogid vt. F 4,nim.1,s.732-739, 745a-147, 
nende seas ka: 
Der Akademische Gesangverein, s. 736b, 
Livonia, s. 733 
Vene Üliõpilaste Selts, s. 745 a-c 
Eesti Üliõpilaste Seltsi materjalid vt.ka F 55,nim.2 
 




Kirjutatud käsitsi, tundmatu käega 
Vene keeles 
Oli Vladimir Grabari materjalide hulgas 
 
209  Eesti korporatsioonide liikmete nimekiri 1915-1916 : Vironia, Fraternitas 
Estica, Sakala, Ugala, Rotalia 
Tartu, [1916?] 




210  Protokollbuch des Akademischen Gesangvereins in Dorpat 




Endine kohaviit: Mscr 1049 
 
211  Protokollbuch des Akademischen Gesangvereins in Dorpat 









212  Protokollbuch der Generalsammlungen, Direktionssitzungen, Ausschuss-
Sitzungen, der Übungsabende, Generalproben und Konzerte des Akademischen 
Gesangvereins in Dorpat 




L. 1-3: Regeln für den Akademischen Gesangverein. 19. Okt. 1880; l. 3-20: 
Verzeichniss der Sänger 
Endine kohaviit: Mscr 1049 
 
213  Regeln für die Akademischen Gesangübungen in Dorpat. Dorpat, 1868 : 
Druckschriften, mit den Unterschriften von den Vertretern der Korporationen und  
den Sängern ; Verzeichnis der Noten der musikalischen Gesellschaft in Dorpat 
[Dorpat], 1868-186 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Saksa keeles 
 
214  Verzeichnis der an der Räuber-Aufführung am März 1910 teilnehmenden 
Studenten / Dorpater Deutsche Burschenschaft 
[Dorpat], 1910 




215  Eesti Akadeemilise Ühingu koosolekute protokollid 





216  Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlaste ja seltsiliikmete ühendatud koosolekute 
protokollid 










217   Eesti Üliõpilaste Seltsi aruanded 1903.-1907. a. kohta, 1913. a. liikmete  





218  Jahresbericht des St. Johannes-Vereins Abteilung Dorpat pro 1. Dez. 1912 
bis 1. Dez. 1913 





219  Отчет Юрьевской еврейской студенческой кассы от 23. IV 1911 до 26. II 






220 Thun, Alphons, 1853-1885 
Verzeichnis der Landsleute der Livonia von der Stiftung an bis zum 





Endine kohaviit: Mscr 1181 
 
221  Protokollbuch der 2-ten Sektion der Burschen-Gesellschaft Livonia 













222 Lindegrün, Ed. 






223  Программы очередных заседаний Медицинского общества  
им. Н. И. Пирогова при Юрьевском университете 





224  Отчеты Комитета Общества для пособия нуждающимся студентам 





225  Адрес Общества студентов-юристов Юрьевского университета 
Обществу русских студентов Юрьевского университета с связи с 30-летним 
юбилеем общества 
Юрьев, 15. nov. 1911 
1 l., kaaned 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Restaureeritud 1988. a. 
 
226  Адрес Общества студентов ветеринаров Юрьевского университета 
"Согласие" Обществу русских студентов Юрьевского университета с связи с 
30-летним юбилеем общества 
Юрьев, 14. nov. 1911 
1 l., kaaned 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 






227  Адрес общества студентов Юрьевского университета "Collegium" 
Обществу русских студентов Юрьевского университета с связи с 30-летним 
юбилеем общества 
Юрьев, 15. nov. 1911 
2 l., kaaned 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Restaureeritud 1985. a. 
 
228  Адрес вольнослушательниц Юрьевского университета Обществу 
русских студентов Юрьевского университета с связи с 30-летним юбилеем 
общества 
Юрьев, 15. nov. 1911 




229  Адрес Тартуской еврейской студенческой кассы Обществу русских 
студентов Юрьевского университета с связи с 30-летним юбилеем общества 
Юрьев, 14. nov. 1911 
1 l., kaaned 
Pisitrükis 
Vene keeles 
Pappkaaned, kaetud valge siidiga 
 
230  Адрес Землячества студентов-грузин Юрьевского университета 
Обществу русских студентов Юрьевского университета с связи с 30-летним 
юбилеем общества 
[Юрьев], [14. nov. 1911] 




231  Адрес Обществу русских студентов Юрьевского университета с связи с 
30-летним юбилеем общества от слушателей зубоврачебной школы д-ра 
Левиновича 
[Юрьев], [nov. 1911] 






232  Приветствие Юрьевского студенческого драматического кружка 
Обществу русских студентов Юрьевского университета 





233  Устав Потребительного общества служащих Юрьевского Университета 





234  Statuten der Gelehrten Estnischen Gesellschaft bei der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat 1863 





Õpetatud Eesti Seltsi materjalid vt. ka F 55, nim.2 
 
235  Докладная записка в Совет Юрьевского университета О. М. Калласа, 
Г. И. Коппеля и Я. Я. Тыниссона о националистических тенденциях в Ученом 
эстонском обществе 







236 Lange, J. N. Fr. 
Projekt der Dorpater Sternwarte 









237 Mattisson, Ed. 
Bibliothekgebäude der Kaiserlichen Universität Dorpat : Grundriss der 1.-3. 
Etagen / nach der Natur aufgenimmen und gezeichnet unter der Leitung des Herrn 
Architekten Akadem[i]ker Rathaus von Ed. Mattisso[n] 





238 Rathaus, Carl, 1805-1878 
Schemas der vier Etagen des Hauptgebäudes der Universität Dorpat 





239 Ратгауз, Карл, 1805-1878 
Проект и смета на постройку из старого сарая на Дому рекреационного 






240 Rathaus, Carl, 1805-1878 
Unbeendeter Entwurf zu den Veränderungen im nördlichen Treppenhaus 
des Hauptgebäudes der Universität Dorpat / [Carl Rathaus ?] 





241 Rathaus, Carl, 1805-1878 
Projekt der Doppeltür des Vestibuls des Hauptgebäudes der Universität 
Dorpat 








242 Rathaus, Carl, 1805-1878 







243 Zachareae, Johann Georg 
Das Schreiben betreffs des Umbaus der Logen und Repositorien im Saale 
der Dorpater [Universitätsbibliothek?] 




Zachareae, Johann Georg, arhitekti abi 
 
244 Rötscher, Maximilian, 1837-1886 
Die Skizze des Operatrionssaales der Chirurgischen Klinik der Universität zu 
Dorpat und das Projekt des Wohnhauses [des Anatomikumdieners?] 





245 Engelhardt, Rudolf von, 1857-1913 
Entwurf zu einer neuen Universitätsbibliothek für Dorpat 




Vt. V. Vaga. Tartu ülikooli arhitektid. Tartu, 1928, lk. 35 
 
246 Нукш, Мартин 
Эскизы к зданию проекта библиотеки Юрьевского университета /  








247 Нукш, Мартин 
Проект здания библиотеки Юрьевского университета : общий вид, 






248  Проект перестройки здания библиотеки Юрьевского университета 





249 Майер, Я. 






1910. a. plaan, heaks kiidetud 1914 
 
250 Никитин, Павел 
[Эскизы здания клиники Маарьямыйза] / [Павел Никитин?] 




Märkustega vene ja saksa keeles, pliiatsi- ja tindikiri 
 
251 Никитин, Павел 
Эскизы дверей клиники Маарьямыйза 












252  Правила пользования катком в Ботаническом саду Юрьевского 
университета 
[Юрьев], 16. dets. 1917 
1 l. 
Masinakirjas rektori allkirjaga 
Vene keeles 
 
XV Später hinzugefügte Materialien 
 
253  Переписка Юрьевского университета и распоряжения ректора 
[Юрьев], 1893-1918 
16 l. 
Originaalid ja koopiad 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
 






255  Работы студентов историко-филологического факультета Юрьевского 
университета 





256 Schmalz, Johann Friedrich Leberecht, 1781-1847 











257 Guleke, Reinhold, 1834-1927 
Tartu ülikooli raamatukogu projekt ja asendiplaan aastast 1892 : koopia / 





Originaal leidub: Läti Rahvusraamatukogu. Fond: Bong, Otto. Mapp: Dorpat 
 
258  Schnurbuch des anatomischen Theaters der Kaiserlichen Universität zu 
Dorpat : ein im Jahr 1832 angefertigtes Verzeichniss sämmtlicher Präparate, 







259  Schnurbuch der Möbeln, Instrumente, Bücher etc des anatomischen 





Viimasel lehel rektor Bidderi allkiri, pitser ja kuupäev: Dorpat, 17. Dez. 1859 
 
260  Ausgaben des anatomischen Theaters und der anatomischen 
Präparatensammlung vom Jahr 1840-[1863] und der zootomischen Sammlung 






261  Systematisches Verzeichniss der anatomischen Präparate [des 
anatomischen Theaters der Kaiserlichen Universität Dorpat] 
[Dorpat], [183-?]-[185-?] 






262  Systematisches Verzeichniss der vergleichenden anatomischen Sammlung 













264  Schreiben verschiedener Gerichts- und Polizeibehörden Livlands an den 
Konseil der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, an die klinischen Anstalten und 
anderen Institutionen der Universität bezüglich der eingesandten Leichen; 
gerichtliche Belege für die eingegangenen Leichen 






265  Schreiben verschiedener Gerichts- und Polizeibehörden Livlands an den 
Konseil der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, an die klinischen Anstalten und 
anderen Institutionen der Universität bezüglich der eingesandten Leichen; 
gerichtliche Belege für die eingegangenen Leichen 














266  Schreiben verschiedener Gerichts- und Polizeibehörden Livlands an den 
Konseil der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, an die klinischen Anstalten und 
anderen Institutionen der Universität bezüglich der eingesandten Leichen; 
gerichtliche Belege für die eingegangenen Leichen 





L. 20-23, 29-30, 32-33, 44-45 rektor Neue kirjad anatoomiaprof. Reichertile 
 
267  Schreiben verschiedener Gerichts- und Polizeibehörden Livlands an den 
Konseil der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, an die klinischen Anstalten und 
anderen Institutionen der Universität bezüglich der eingesandten Leichen; 
gerichtliche Belege für die eingegangenen Leichen 





L. 32-33, 70-71 rektor Neue kirjad anatoomiaprof. Reichertile 
 
268  Schreiben verschiedener Gerichts- und Polizeibehörden Liv- und Estlands 
an den Konseil der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, an die klinischen Anstalten 
und anderen Institutionen der Universität bezüglich der eingesandten Leichen; 
gerichtliche Belege für die eingegangenen Leichen 






269  Schreiben verschiedener Gerichts- und Polizeibehörden Livlands an den 
Konseil der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, an die klinischen Anstalten und 
anderen Institutionen der Universität bezüglich der eingesandten Leichen; 
gerichtliche Belege für die eingegangenen Leichen 







270 Adolphi, Hermann, 1863-1919 






271 Адольфи, Герман Алексеевич, 1863-1919 
Linea piriformis крестца человека : сообщение прозектора Г. А. Адольфи 




Ettekanne peetud Loodusuurijate Seltsis 24. okt. 1902 
 
272 Adolphi, Hermann, 1863-1919 
Einige Herzensfragen : Vortrag am 6. Dez. 1902 im Handverkerverein 
[Tartu], 6. dets. 1902 




273 Adolphi, Hermann, 1863-1919 
Über das Verhalten von Wirbeltierspermatozoen in strömenden 
Flüssigkeiten : mit 2 Abbildungen /von Dr. med. H. Adolphi, Prosektor der 
Kaiserlichen Universität Jurjew-Dorpat 
Jurjew-Dorpat, 7./20. sept. 1905 




274 Adolphi, Hermann, 1863-1919 
[Über die Teilung des Einzelwesens] : Vortrag gehalten am 20. Nov. 1915 
im Dozenten-Abend zu Dorpat  
Dorpat, 20. nov. 1915 








275  Paucker, Magnus Georg von, 1787-1855 
Vermessung des Embachs, seines Laufes und seiner Profile im Sommer des 
Jahres 1808 : wissenschaftliche Abhandlung, überreicht dem Konseil der Univ. zu 
Dorpat : mit Ausschtreichungen und Verbesserungen /von Magnus Georg Paucker 
Studiosus der Wasserbaukunde 




L. 1 pühendus: Von dem Verfasser der Universitätssternwarte gestiftet. 
Dorpat d. 20-sten Dec. 1819. Paucker 
Nahkköide, kuldtrükk. - Eksemplar defektne, puudub viimane leht kaardiga. 
- Terve eksemplar vt. F 55, nim.1. s.201 
Publitseeritud: Dorpat, 1855 
Tulme 2019:6 - Tõravere observatooriumist 
 
276  Laenge von Dorpat. Erster Versuch 
Seljapealkiri: Bestimmung der Länge von Dorpat 




Tulme 2019:6 - Tõravere observatooriumist 
 
277  Beobachtungen am Meridiankreise 1824, 1825, 1826 




Tulme 2019:6 - Tõravere observatooriumist 
 
278 Struve, Friedrich Georg Wilhelm, 1793-1864 
Tagebuch für das Dorpater Sternwarte vom September 1813 an bis Ende 
1813 









279 Struve, Friedrich Georg Wilhelm 
Instrumentarium der Dorpater Sternwarte zur Nachweisung der auf 
derselben befindlichen Apparate und Mobilien angefertigt zum 1-sten August 
1836 und nachher weitergeführt 
 [Dorpat], 1836-1839 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi, tindi- ja pliiatsikiri 
Saksa keeles 
Instrumentaariumi nimestikku alustas F. G. W. Struve 1836. a. , hilisemad 
täiendused teiste isikute poolt 
Tagumine kaas köitest lahti 
Tulme 2019:6 - Tõravere observatooriumist 
 
280 Leyst, Ernst, 1852-1918 
Die Parallaxe des Mondes in Rectascension und Declination für Dorpat / 
berechnet von Ernest G. Leyst stud. math. 




Tulme 2019:6 - Tõravere observatooriumist 
 
281  Материальная книга Астрономической обсерватории Императорского 
Юрьевского университета. I, A-L 
 [Dorpat], 1895-1926 
190 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Tulme 2019:6 - Tõravere observatooriumist 
 
282  Материальная книга Астрономической обсерватории Императорского 
Юрьевского университета. II, M-Z 
 [Dorpat], 1895-1926 
193 l. 
Kirjutatud käsitsi 









283  Ordensdiplome, Mitgliedsurkunden u. a. Dokumente von Friedrich 
Christian Neue 
St. Petersburg ;Tsarskoje Selo ;Copenhague, 1836-1861 
10 dokumenti 
Vene, saksa ja prantsuse keeles 
Saadud 2019. a. Jürg Kurtzilt Šveitsist, kelle vanaisa Heinrich Kurtz oli Tartu ülikooli tudeng. 
Tulme 2019:3 
Neue, Christian Friedrich, 1799-1886, klassikaline filoloog, Tartu ülikooli rektor 
 
284 Knapp 
Rede, gehalten am Grabe des gewesenen Staatsrats und Professors a. D. 
Friedrich v. Neue /von Stadtpfarrer Knapp 
Stuttgart, 1886 (Druck von W. Kohlhammer) 
7 lk. 
Saksa keeles 
Saadud 2019. a. Jürg Kurtzilt Šveitsist, kelle vanaisa Heinrich Kurtz oli Tartu ülikooli 
tudeng.Tulme 2019:3 
Neue, Christian Friedrich, 1799-1886, klassikaline filoloog, Tartu ülikooli rektor 
Tiitellehel märgitud sünnidaatumiks 19. dets. 1798 
 






Vaatluspäevikud Dollond ́i transiitriista, ringmikromeetri jt instrumentide abil tehtud 
astronoomiliste vaatluste kohta 
Tulme: 2020:14 
 






Reichenbachi meridiaanringi vaatluspäevik 







287  Профессор К. Д. Покровский 1868-1945 : альбом материалов о жизни и 
 деятельности /В. К. Покровский 
Moskva, [1960. a-d-1983?] 
197 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud, fotokoopiad 
Vene ja eesti keeles 
Sisaldab kirju, trükiseid, ajalehelõigendeid, fotosid; daatum 1983 võetud 
l. 52 
L. 40v, 74, 81, 83 fotod K. Pokrovskist ja tema perekonnast; l. 167-197 trükis:  Л. Андренко 
"Юный астроном" (Harkov, 1925, pd. lõpp) 

























 Selles inventarinimistus on 301 säilikut numbritega 1-284 ja 27a, 54a, 58a, 
63a, 78a, 87a, 97a, 97b, 99a, 143a, 161a, 200a, 200b, 200c, 202a, 202b, 202c 
 
 Fondi korraldas ja nimistu koostas Tatjana Šahhovskaja 1994. a. 
 
 2021. a. lisandusid säilikud 285-287, kokku on inventarinimstus 304 säilikut 
